

































The Development of Student Guidance and Counseling Manual for Prevention 
of Risk Behaviors and Positive Health: Restructuring Basic Theory and 
Summarizing Practices on Life Skills Education 
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・断るせりふがはっきりしている  ・声が大きい 
・態度が一貫している       ・ボディランゲージを自然に活用している 
・自然な対応である        ・ユーモアがある 










































































表７ 中学校 JKYBプログラムの内容 
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